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Capítulo 1 
Presentación y objetivos del proyecto  
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Presentación y objetivos 
 
Este proyecto contempla el levantamiento gráﬁco de dos ediﬁcios: La Torre de la Creu y Can Negre, 
ambos de Josep Maria Jujol y situados en la localidad de Sant Joan Despí. El levantamiento gráﬁco 
se ha realizado tanto de fachadas como de interiores y detalles. 
El motivo principal para realizar este proyecto es querer conocer más profundamente la obra de 
Josep Maria Jujol, considerado uno de los mejores y más importantes arquitectos modernistas, estu-
diando dos de sus obras más emblemáticas. También el ampliar nuestros conocimientos sobre una 
de las corrientes arquitectónicas más importantes de Catalunya y fundamentalmente nuestras habi-
lidades a la hora tanto de dibujar planos como de conocer la metodología a seguir para poder reali-
zar un levantamiento gráﬁco de este nivel.  
La complejidad y peculiaridad de los dos ediﬁcios nos ofrecía un reto en cuanto a las dimensiones y 
calidad de los detalles, además de sus geometrías y todo tipo de particularidades que nos facilitó la 
elección de estas dos obras por representativas que eran. 
En éste trabajo analizaremos el contexto histórico y geográﬁco existente durante la ejecución de 
ambos ediﬁcios, así como detalles de su construcción, su evolución hasta nuestros días y la biogra-
fía del arquitecto. Para esto se ha realizado un trabajo de búsqueda de información  mediante docu-
mentos de la época, estudios y trabajos realizados en la actualidad. 
También se explicará la metodología y medios utilizados durante estos meses, lo cual está recogido 
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Capítulo 2 
Toma de datos para la memoria gráfica 
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2.1 Medios utilizados 
 
 
Material para la toma de datos, equipo de medición y software 
 
En la primera fase para la toma de datos utilizamos el metro, cinta, medidor laser y nivel de burbu-
ja, ya que nos dedicamos a medir los interiores de Can Negre. 
 
Para completar estas primeras mediciones también elaboramos croquis “in situ” a mano alzada, 
acompañando cada visita de fotografías de la zona o planta que nos tocaba estudiar según nuestra 
planiﬁcación. 
 
Como explicaremos con detalle en el apartado de este capítulo dedicado a las actas de visita, tam-
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Realización croquis en Can Negre 
Trabajando con la estación total 
Croquis primera planta Can Negre 
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Para dibujar los planos con toda la información obtenida en nuestras visitas utilizamos el AutoCAD 
2010 y 2013. Los detalles gráﬁcos se han efectuado dibujando sobre fotografías en el mismo progra-
ma o mediante los datos obtenidos con croquis. 
 
Los datos obtenidos con la estación total nos eran entregados cada lunes después de entregar la 
estación en Al-Top, tienda donde lo alquilamos, en formato DXF (las coordenadas de los puntos 
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Capturas de pantalla DXF con puntos de la estación total en tres dimensiones 
Realizando comprobaciones de las plantas con los puntos de la estación total 
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Además de AutoCAD para la elaboración en soporte digital se han utilizado otros programas como 
el Homograf LSP, asociado a AutoCAD, para dibujar detalles gráﬁcos a partir de fotografías. Esta 
aplicación nos sirvió para llevar a cabo levantamientos gráﬁcos de paramentos planos y dibujar 
perspectivas y proyecciones de una ﬁgura plana sobre un plano. Resulta muy útil debido a la diﬁ-
cultad de poder hacer siempre los detalles desde un plano paralelo al objeto fotograﬁado.  
 
En éste ejemplo vemos un detalle que resultaría difícil de encajar haciendo fotografías desde en-
frente, debido a que con el poco espacio disponible no se puede abarcar todo el conjunto en una 
misma toma. El primer paso es dibujar el plano que se usará como referencia para el cambio de 
perspectiva del objeto. Tiene que ser algún plano delimitado y fácilmente reconocible tanto en la 




En segundo lugar, dibujamos la figura de la que queremos hacer el cambio de plano, la pintura de la pared. 
Cabe decir que al principio nos costó descubrir la manera de poder hacer el cambio ya que con splines 
(curvas complejas) la aplicación no lo permite y es una herramienta muy usada para detalles. Hay que pasar 
éstas a polilínea (en que se consigue una curva formada por tramos rectos pequeños) y luego explotarla. 
Finalmente, la aplicación nos pide los cuatro puntos A,B,C,D del plano original y A’,B’,C’,D’ del plano 
objetivo, seleccionándolos (línea verde) primero el de la foto y luego el del plano. Conseguimos así que la 
figura de la fotografía pase a formar parte del plano que hemos delimitado, y por tanto de la pared de la 
sección. 
 
2. Toma de datos para 





Tercer paso, resultado ﬁnal 
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Otro ejemplo con Homograf LSP 
Realización con AutoCAD de detalle de barandilla y cúpulas 
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Otro punto de la gestión del proyecto que nos conllevó algún problema fue la implementación de 
un sistema de distribución de ﬁcheros, ya que al ser dos realizando el trabajo teníamos que conse-
guir tener acceso inmediato a cualquier modiﬁcación realizada en archivos por el otro integrante 
del grupo, y una sincronización permanente de los avances realizados. Para resolverlo nos decanta-






















Como programa de maquetación usamos el Microsoft Publisher 2010 que nos resultó sorprendente-
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Maquetando con Microsoft Publisher 
Estructura  Dropbox 












Nivel de burbuja 
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Certiﬁcados y documentación de la Estación Total 
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2.2 Obtención de permisos y actas de visitas 
 
 
Obtención de permisos 
 
Una vez la escuela aceptó nuestra propuesta tuvimos que seguir algunos pasos para poder iniciar el 
trabajo de campo.  
 
El primer contacto lo tuvimos por correo electrónico con Sònia Planas i Claramunt, técnica auxiliar 
del Centro Jujol Can Negre, con el objetivo de informarle de nuestro interés en poder entrar para 
fotograﬁar las estancias de los ediﬁcios. Sònia nos remitió al sr. Josep Pérez, jefe de prensa y comu-
nicación de Sant Joan Despí, quien nos indicó que necesitábamos darle algunos datos para tener el 
visto bueno. 
 






Acta de visitas 
 
 
- Acta del  15 de mayo de 2011 
 
Para tener un primer contacto con los ediﬁcios e irnos familiarizando con el entorno, decidimos ir a 
hacer las primeras fotografías exteriores. Por cuestiones laborales nos hemos visto obligados a utili-
zar los ﬁnes de semana para las mediciones, ya que era el único momento en que ambos podíamos 
disponer de horas libres al mismo tiempo. 
 
Empezamos por Can Negre donde también aprovechamos para presentarnos a Sònia Planas, con la 
que habíamos quedado previamente. Durante la mañana estuvimos hablando con ella sobre el pro-
yecto, a la vez que nos enseñaba las particularidades del interior de Can Negre. Para ésta vez no 
hizo falta la autorización del tutor, quedando a deber para las siguiente vez. Mientras recorríamos 
las estancias nos comentó que para poder tener la mayor y mejor información posible nos dirigiése-
mos al archivo municipal, y nos instó a comunicarnos con la archivera, Montserrat Duràn, antes de 
visitarlo. Se trata de una experta en Jujol, autora de libros sobre el mismo autor y miembro del gru-
po de recerca “art català del modernisme al noucentisme”.  
 
Una vez terminada ésta primera aproximación pudimos saber mejor cómo queríamos encarar el 
despiece de cada ediﬁcio y por dónde empezaríamos las mediciones. También nos informamos so-
bre unos itinerarios modernistas cada último domingo de mes que incluyen la Torre de la Creu y 







Vista general de la plaza Catalunya y la fachada principal de Can Negre Autorización del tutor 
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- Acta del  23 de mayo de 2011 
 
Haciendo caso de lo que nos recomendó Sònia, nos dirigimos al archivo municipal.  
 
Montserrat Duràn nos explicó detalladamente cuáles eran a su parecer los mejores libros para aco-
tar la búsqueda de entre la gran variedad de que dispone el archivo. Muy amablemente nos hizo 
también una pequeña síntesis de lo que para ella eran estos dos ediﬁcios y de la gran carga simbóli-
ca que atesoran.  
 
Nos familiarizamos con las zonas en las que podíamos encontrar los volúmenes que nos interesa-
ban y nos dispusimos a hacer una primera búsqueda de información.  
 
Las siguientes visitas al archivo se sucederían de la misma manera, días entre semana por la maña-







- Acta del  29 de mayo de 2011 
 
Éste último domingo de mes lo aprovechamos para acercarnos más al mundo de Jujol y al moder-
nismo de Sant Joan Despí gracias a la visita guiada que realizamos.  Es un itinerario que pretende 
dar a conocer el patrimonio del arquitecto en un pueblo que atesora tantas obras suyas. 
 
El itinerario empieza en Can Negre, en donde se detiene gran parte del tiempo de la visita debido a 
la riqueza ornamental y la cantidad de espacios diferentes.  A continuación pasa a adentrarse en la 
iglesia parroquial, muestra las fachadas de la Torre Jujol, la Torre Serra-Xaus, la Casa Rovira, la 
puerta del taller del manyà Josep Oliver y ﬁnalmente se adentra por tercera vez en todo el recorrido 
en otro ediﬁcio: la Torre de la Creu. Aquí vuelve a alargarse el tiempo necesario para poder ver en 
toda su extensión uno de los emblemas de la ciudad.  
 
En general el recorrido es ameno y nos sirve para entender mejor la relación entre Jujol y Sant Joan 






Uno de los volúmenes de referencia del archivo 
Tarjeta de visita de Montserrat Duràn 
Tríptico de la visita 
Ticket de la visita 
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- Acta del  18 de junio de 2011 
 
Volvemos a Can Negre en el horario que está abierto los sábados, de 17:30 a 20h.  A partir de ahora 
nos centraremos en las plantas y dejaremos la Torre de la Creu para más adelante. 
 
Tal y como teníamos pensado de antemano, nos centramos en la peculiar caja de escalera que dis-
curre de planta primera a planta segunda. Pensamos que es un elemento clave a la hora de referen-
ciar distancias y plantas entre sí. 
 
Dado que las cajas de escalera no tienen continuidad (en planta primera hay un cambio volumétri-
co con la caja de escalera que viene de planta baja y aparece otra nueva para subir a planta segun-
da) nos centramos básicamente en la caja de escalera de planta segunda, ya que al tratarse del úni-
co espacio cerrado en una planta diáfana nos permite movernos con soltura interior y exteriormen-
te y poder empezar a centrar la escalera en el espacio.  
 
Tomamos fotos en detalle de partes ornamentales y medimos con el metro los escalones, pequeñas 
alturas, anchura de escalera y demás elementos. Para distancias mayores que no permiten usar el 
metro sin cierto margen de error o porque no alcanza en distancia usamos el láser, con el que lo-
gramos triangular desde las diferentes esquinas los puntos que conﬁguran el perímetro interno de 
la caja de escalera  -una forma parecida a un rectángulo con las esquinas de uno de los lados cortos 








- Acta del  2 de julio de 2011 
 
Siguiendo la sesión anterior volvemos a la caja de escalera, pero en éste caso en planta primera.  
 
La forma es la misma que en planta segunda sólo que las esquinas que aparecían cortadas ganan de 
nuevo el ángulo recto. Seguimos utilizando el mismo material que el día anterior y nos ayudamos 
de croquis muy esquemáticos. Aprovechamos también para tener acotado y fotograﬁado el pavi-
mento de ambas zonas. 
 
También cabe decir que empezamos a tomar alturas de diferentes elementos para las posibles sec-
ciones; una ventana interior inaccesible por altura con el método de Pitágoras y la altura de la bó-









Medición del grosor de barandilla 
Medición de anchura de escalera 
Ventana acotada en altura por Pitágoras Caja de escalera 
Cambio volumé-
trico de la caja de 
escalera 
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- Acta del 3 septiembre de 2011 
 
Otro sábado más seguimos con la acotación de la caja de escalera.  
 
En éste caso nos pusimos a medir el tramo de planta baja a planta primera, en el que la escalera 
cambia la tipología. Se trata de una escalera de dos tramos en U, mientras que la que sube hasta la 
planta segunda es una escalera de dos tramos en L. El tamaño de la caja también varía, mantenién-
dose en longitud pero estrechándose en grosor. Podemos usar la pared lateral en que se apoya la 
escalera, que es una continuación de la pared superior, para situarla respecto a la otra escalera. 
 
Tomamos también fotografías laterales para las secciones y medidas en altura. Fuimos pasando los 








- Acta del  17 de septiembre de 2011 
 
Volvimos a Can Negre con el horario habitual, de 17:30 a 20 horas. 
 
Para éste día nos propusimos acotar buena parte de la planta segunda. Se trata de un gran espacio 
diáfano con pilares, por lo que necesitábamos usar el láser para poder tener la máxima precisión 
posible.  
 
Antes que nada teníamos que situar las paredes de fachada, para lo que usamos triangulaciones en 
cada esquina. Utilizábamos una misma medida con el láser hacia un lado y otro, usando la esquina 
como centro de la equidistancia. Después medíamos la diagonal que formaban ambos puntos y con 
ésta distancia encontrábamos la dirección que seguía la pared.  
 
Una vez teníamos las paredes de fachada pasamos a triangular los pilares. Para cada pilar usamos 
dos puntos lo bastante alejados entre ellos como para minimizar el error. Después de esto sólo nos 
quedaba medir la mucho más accesible zona posterior de la planta (cuarto de instalaciones, traste-







Escalera de pb a p1 con caja de escalera 
Llegada de escalera a planta primera 
Croquis de la planta segunda 
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- Acta del 8 de octubre de 2011 
 
En ésta ocasión decidimos empezar a medir la planta primera de Can Negre, no sin antes terminar 
la planta segunda. 
 
Para empezar nos dirigimos a la terraza de planta segunda con la intención de dejar ﬁniquitada ésta 
planta al menos a nivel de paredes y muretes. Triangulamos cada murete perimetral del antepecho 
con la puerta o alguna de las esquinas de la fachada. Medimos los salientes y particularidades del 
borde de la terraza con el metro,  así como la altura de las barandillas y otras medidas menores.  
Fotograﬁamos de forma general el pavimento y los detalles de la forja de las barandillas. 
 
En planta primera acotamos a partir de unos elementos ya deﬁnidos previamente en los planos: la 
caja de escalera, el muro en que se apoya ésta (contínuo hasta planta baja) y las paredes de fachada, 
con la idea de ir asignándoles grosor según pudiésemos medirlas en cada estancia. Lo primero que 
acotamos fue el pasillo adyacente a la escalera, que sirve de distribuidor general para todas las es-
tancias y termina en la carroza de la fachada principal. Al tener el muro un pequeño cambio de di-
rección tuvimos que hacer varias triangulaciones de nuevo desde esquinas opuestas.  
 
Una vez volcados los datos en AutoCad comprobamos satisfechos que superponiendo las plantas 
primera y segunda resultaba en los pilares superiores descansando en el centro de los muros de car-






- Acta del 29 de octubre de 2011 
 
Volvimos a la planta primera con el propósito de dejarla acotada por completo. 
 
En ésta ocasión con las paredes del pasillo ya situadas en el plano, acotamos en referencia a ésta las 
habitaciones colindantes. Acotamos también la última habitación (sala de costura) que da a la fa-
chada lateral izquierda con la idea de poder comparar en AutoCad si coincidía con la línea de fa-
chada que venía de los muretes superiores. Había un pequeño margen de error debido a la acumu-
lación de medidas parciales pero era poco apreciable, además de que ya teníamos pensado para 
principios de noviembre alquilar una estación total para tener de la forma más ﬁable posible los 
elementos externos del ediﬁcio (ventanas, muros de fachada, valla perimetral, salientes, etc.) apro-
vechando igualmente las medidas interiores. 
 










Uso del láser en recodo 
Entrada al balcón-carroza desde el pasillo Croquis inacabado de la terraza 
Croquis de la planta primera 
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- Acta del 11 de noviembre de 2011 
 
Éste viernes empezaba el primer ﬁn de semana de uso con la estación total. 
 
Lo único que hicimos éste día fue ir a buscar el aparato por la tarde, el cual habíamos reservado 
previamente. Elegimos el Trimble S/5600 servoasistido, ya que necesitábamos un aparato que pu-
diese operar con rapidez y precisión, con cabezal motorizado y sistema operativo completo.  
 
Nada más llegar a la tienda Al-Top nos hicieron el cursillo de iniciación y nos dieron un pequeño 
manual con las funciones básicas. Nos resultó chocante que parámetros como la temperatura pue-
dan inﬂuir negativamente en una medición, y que por tanto se ha de calibrar el instrumento perfec-
tamente para cada uso. Ellos ya les hacen tests periódicos en laboratorios homologados para garan-
tizar que cumple con lo descrito en sus especiﬁcaciones técnicas. 
 
Junto con la consola Trimble ACU también nos dieron el cabezal óptico, el trípode en que se apoya, 
una estrella de tres puntas para que no se abran las patas, un prisma con bastón metálico y una fun-












- Acta del 12 de noviembre de 2011 
 
Nos dirigimos a medir a Can Negre con la estación total. 
 
Lo primero era colocar el aparato en la primera base de trabajo, delante de la fachada principal. Ele-
gimos un punto de referencia ﬁjo como es la junta entre dos baldosas para colocar el centro del trí-
pode. Con el nivel de burbuja nivelamos el aparato lo máximo posible, después usamos la plomada 
óptica para visualizar la junta de las baldosas en el centro de la mirilla. A continuación iniciamos la 
consola, apareciendo el nivel digital del aparato con mucha más precisión que el de burbuja.  
 
Una vez estaba el aparato perfectamente colocado y ajustado, iniciamos la medición de los puntos. 
Cada vez que se inicia un archivo de medición nuevo hay que introducir ciertos datos, tales como el 
azimut y elevación (se obtienen disparando a un punto de referencia ﬁjo del ediﬁcio), coordenadas 
de la base (para no obtener coordenadas negativas usamos 1000,1000 en x,y), temperatura y altura 
del aparato (medido con láser). 
 
Teníamos claro el plan de trabajo: coger puntos desde cuatro bases distintas o más para poder abar-
car todas las fachadas. Una base es un punto desde el que el aparato se referencia a él mismo para 
poder colocar los puntos que mide en el espacio. Con un cambio de base lo que se consigue es con-
servar la posición de todos los puntos y poder seguir midiendo desde otro lugar, teniendo para esto 
que colocar el prisma en el lugar en el que se colocará la nueva base. Se usó el prisma porque es un 
método aún más preciso para calcular posiciones y debido a que la nueva base se coloca justo enci-
ma del punto en el suelo en que se coloca el bastón con punta metálico. Hay que encarar el prisma 
hacia la estación total, ya que desde el visor se apunta directamente al centro de los espejos que lo 
conforman, y comprobar en el nivel de burbuja que incorpora que esté vertical. Una vez obtenida la 
nueva base, en caso de querer pasar a medir desde allí, hay que colocar la estación total en ése pun-
to y referenciarla otra vez con el prisma respecto a la base anterior, ya que el aparato no está aún 









Sala en la que hicimos el cursillo 
Colocación de la estación en un punto ﬁjo 
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Es muy importante tener marcados o localizados fotográﬁcamente los puntos en el suelo de las ba-
ses de la estación total. Ante cualquier problema con el aparato (un error de colocación, un golpe 
involuntario, etc) o sencillamente para poder retirar el equipo y seguir trabajando en otro momen-
to, se puede volver a usar cualquiera de las bases almacenadas en el sistema conociendo el punto 
exacto. 
 
Para situar el punto que el aparato está midiendo hay dos formas; con un puntero láser de gran al-
cance que incorpora o con la mirilla que hay en el visor del objetivo. Normalmente es más práctico 
trabajar con láser debido a la postura corporal y a que el aparato es servoasistido, dispone de unas 
ruedecillas que lo hacen rotar vertical y horizontalmente con gran precisión y resulta más fácil de 
situar a dónde apunta el aparato en cada momento, pero en condiciones de mucha luz diurna no es 
posible ver el puntero y hay que usar el visor. 
 
Nuestra idea era la de situar todos los puntos posibles de fachada para luego situar el contenido de 
las plantas que ya habíamos medido. Tomamos puntos que incluían desde el mosaico superior que 
esconde la cubierta hasta la línea del suelo, pasando por ventanas, balcones, salientes, tiradas hori-
zontales para sacar la línea de pared en cada piso, etc. Y así hicimos con la fachada principal princi-






- Acta del 13 de noviembre de 2011 
 
Continuamos en Can Negre con la estación total. 
 
Fuimos directamente al punto en que nos quedamos en la sesión anterior, en la fachada posterior. 
Como hemos explicado anteriormente, las bases se almacenan y se pueden volver a usar conocien-
do el punto en que se colocó el aparato. Para no hacer de la medición algo caótico y confuso lleva-
mos dibujados croquis de cada fachada para así poder situar con bolígrafo cada punto que medía-
mos. También solíamos ir de abajo a arriba, acotando elementos según acabábamos los anteriores, 
y de un lateral a otro de la fachada. El aparato incorpora un mapa en planta de todos los puntos y 
bases almacenados, algo muy útil para poder tener una perspectiva general. 
 
Una vez teníamos todas las fachadas y como aún quedaba tiempo, decidimos llevar la estación total 
a la planta segunda de Can Negre, para así poder hacer una comprobación rápida de los pilares. Co-
gimos un punto para cada pilar, las esquinas de fachada y la parte exterior de la caja de escalera. 
También aprovechamos para situar de forma muy esquemática las vigas principales de la cubierta, 











Archivo ﬁnal de medición con las coordenadas de los puntos 
Conﬁgurando estación total en la segunda planta 
Croquis de la valla perimetral y puntos tomados 
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Después de pasar todos los datos a AutoCad conseguidos con la estación total, y una vez incorpora-
dos también los que teníamos de mediciones interiores, volvimos a medir la planta baja. 
 
Seguimos usando el horario de que disponemos los sábados, de 17:30 a 20h, ya que además práctica-
mente no hay visitas y tenemos el ediﬁcio a nuestra disposición. Esta planta se antoja más grande 
que las demás y contiene diversos tipos de pavimentos a diferencia de las anteriores.  
 
Lo primero que hacemos es medir la distancia entre muros en la zona de escalera, ya que empeza-
remos a construir la planta desde aquí. Una vez tenemos los grosores nos damos cuenta de que son 
ligeramente mayores que los de la planta superior, por lo que usaremos los muros de la planta pri-
mera como guía pero usando el grosor de éstos. Es una sala que va de fachada principal a posterior 
por lo que rápidamente pasamos a la sala anexa, que sencillamente es otro muro casi paralelo de 
fachada a fachada. También acotamos la zona de entrada, con un pequeño distribuidor de puertas 
metálicas acristaladas que deja ver todo el espacio. La sala contigua vuelve a ser un gran espacio 
con el muro prácticamente paralelo, una pared perpendicular contiene un gran arco de lado a lado 
de la sala. Para las distancias largas seguimos usando el láser, aunque gracias a la estación total te-
nemos el continente que forman las paredes de fachada y el contenido es más fácil de situar.  
 






- Acta del 17 de diciembre de 2011 
 
Volvimos a la planta baja de Can Negre para terminar las mediciones. 
 
Nos habíamos quedado al ﬁnal de la planta, seguimos con las últimas estancias hasta encontrar la 
pared de fachada. Finalizamos los aseos y un pequeño cuarto de almacenaje, fotograﬁando y aco-
tando el pavimento. También medimos otra sala adyacente a éstos.  
 
Para ﬁnalizar, nos dirigimos al otro lado de la planta, justo detrás de la escalera. Se accede por una 
puerta al lado de ésta, escondiendo un espacio a dos alturas partido en dos por un muro con arco. 
Nada más entrar encontramos a la izquierda otra escalera en L, lleva a una estancia alargada que 
descansa sobre el muro con arco, separando el espacio vacío restante por una reja. Medimos y foto-
graﬁamos las estancias, y hacemos especial hincapié en tomar las alturas de las vigas de cubierta 
que cubre éste apéndice (la más baja del ediﬁcio, es la cubierta a una sola agua que desemboca en 
la fachada lateral derecha). 
 
Antes de terminar medimos la diferencia en alturas entre la entrada de planta baja y el nivel del 










Cambio de pavimento entre estancias Una de las salas polivalentes con exposiciones Vista desde el segundo piso de las arcadas Pasillo que comunica los aseos 
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Una vez adelantado el trabajo en AutoCad de Can Negre, nos disponemos a empezar a medir la   
Torre de la Creu con la estación total. 
 
La buena experiencia que nos ofreció el equipo es un motivo de peso para decidir empezar colocan-
do elementos exteriores y medir de fuera hacia adentro. En un ediﬁcio de éstas características, en el 
que los elementos a priori sencillos se unen entre sí en las diferentes plantas para formar espacios 
complejos, queríamos aprovechar para medirlos aisladamente allí dónde se presentaran en su for-
ma original. Los radios de los cilindros no podían ser relacionados interiormente con facilidad debi-
do a las separaciones físicas entre estancias por lo que resultaba más fácil y preciso conseguir trazar 
una línea de puntos perimetrales a lo largo de su superﬁcie de fachada y luego precisar la forma 
desde AutoCad con las herramientas de círculo. Así pues planteamos el ediﬁcio en forma de cuatro 
fachadas, aunque no sean tales debido a su geometría, y empezamos situando el aparato. 
 
Debido a las diﬁcultades que ofrecía el entorno tuvimos que calcular muy bien dónde colocar la 
estación. La Torre de la Creu tiene un gran parque enfrente por lo que la fachada principal no era 
problema. Pero la fachada lateral izquierda discurre en un callejón estrecho y en altura, la posterior 
diﬁculta la visión por la vegetación existente y la lateral derecha dispone de poco espacio de separa-
ción con el muro perimetral. Asimismo es recomendable hacer los mínimos cambios de base nece-







Situamos la estación ligeramente encarada a la izquierda de la fachada principal, en la parte supe-
rior de unas escaleras que llevan a la estación de tren. Elegimos este punto para empezar porque 
nos daba un buen encuadre de el ediﬁcio, teniendo al alcance la mayoría de elementos de las partes 
inferiores y todos los que componían la zona de cubiertas, miradores y elementos de mayor diﬁcul-
tad en cuanto a forma. Éste punto nos daba también una visión directa de las siguientes dos bases a 
colocar: una a la derecha en la parte baja de la plaza para la fachada principal (segunda), y otra en 
el callejón para la lateral izquierda (tercera). 
 
La colocación de la base volvía a recaer sobre elementos ﬁjos, como por ejemplo una esquina de 
tapa de alcantarilla para la primera base, o haciendo una marca sobre el terreno. Seguimos usando 
el método de usar croquis de las fachadas para anotar los puntos.  
 
Para cada cilindro disparábamos varios puntos a una misma altura para obtener su perímetro. Las 
cúpulas (por lo que popularmente se llama “torre dels ous”) las acotamos usando una línea vertical 
de puntos del más alto al más bajo para obtener una generatriz que más adelante nos daría la forma 
de cada una (para fachadas o secciones). También colocamos los puntos para las columnas de las 
torres o miradores, generatrices para los tejados abovedados que las cubren y la situación de la cruz 
superior. El resto de elementos se fueron seleccionando de la misma manera que en Can Negre. 
 
La posición de la tercera base tuvo que ser entre dos coches aparcados ya que por la situación del 
ediﬁcio era el lugar mejor situado y no había otro espacio que no fuera zona de paso de vehículos.  










Vista desde la 3a base Colocación de 3a base 
Display del aparato mojado 
por la lluvia 
Croquis de fachada principal Colocación de prisma en punto ﬁjo 
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Después de medir las dos primeras fachadas nos tocaban la fachada posterior y la lateral derecha, 
necesitando para esto colocar la estación total dentro del solar del ediﬁcio.  
 
La elección de dejarlas para el ﬁnal no fue casual ya que por entonces el colegio de arquitectos tenía 
la sede del Baix Llobregat instalada en la Torre de la Creu, resultando problemático el acceso a la 
misma. La ruta modernista (domingos en horario de 12 a 14h aprox.) nos ofrecía la oportunidad per-
fecta para medir sin complicaciones. 
 
Llegamos pronto para poder colocar la estación en la tercera base (fachada lateral izquierda), en 
espera de poder entrar al solar para cambiar de base mediante el prisma a la cuarta base (fachada 
posterior). A las 12 en punto nos dejaron pasar, ya que habíamos pedido quedarnos toda la duración 
de la visita en éste ediﬁcio, por lo que no perdimos un instante en cambiar de base y empezar las 
mediciones. 
 
En éstas ultimas dos bases pudimos medir mejor los elementos inferiores de la fachada, como por 
ejemplo las pequeñas aberturas a modo de tragaluz que la planta sótano muestra en lo más bajo de 
la fachada, ya que en las otras bases el aparato no las tenía dentro del campo de visión.  
 
 
- Acta del 19 de febrero de 2012 
 
Seguimos  usando la ruta modernista para poder medir el ediﬁcio.  
 
Gracias a la primera vez que hicimos la ruta teníamos fotografías de las estancias y sabíamos que la 
mayoría son cilindros diáfanos, exceptuando la pared medianera entre las dos casas que es práctica-
mente continua de extremo a extremo. Ya teníamos todos los volúmenes cilíndricos dibujados con 
AutoCad y la intención era empezar a “rellenarlos”.  Nuestro plan era empezar de abajo hacia arriba 
acotando las plantas, pero luego nos dimos cuenta de que la primera planta nos ofrecía más facili-
dades para poder colocar la medianera en el espacio. 
 
Así pues, fuimos a la primera planta y colocamos la medianera. Primero en el lado de fachada prin-
cipal respecto las ventanas, usando para ello la cinta métrica ﬂexible para medir la longitud de arco, 
siendo posible hacerlo porque eran medidas pequeñas (70 y 88 cm) y eramos dos. Después en la 
zona posterior de la misma manera, respecto a dos ventanas. 
 
Bajamos a planta baja y comprobamos por el pavimento que las paredes perpendiculares a la me-
dianera formaban ángulos rectos (ya que el pavimento sigue la dirección de la medianera, es fácil 
comprobarlo). Así pues, disponíamos de la línea de la medianera desde la que poder hacer medicio-
nes perpendiculares para referenciar las diferentes estancias. Primero medimos el pasillo, ambas 
paredes. Después, teniendo claro que éste es paralelo a la medianera, cogemos medidas longitudi-
nales para colocar cada puerta y estancia en su lugar. Siempre intentamos coger medidas totales y 
no acumulativas, para no arrastrar errores de medición. También colocamos la escalera 1 en la caja 
de escalera, que ya traíamos de la estación total, mediante la longitud de arco de la pared hasta el 
arranque. Hacemos un pequeño croquis de las medidas generales de huella, contrahuella, ancho, 











En primer plano estación total, de fondo prisma para cambio a 4a base 
Montando la estación total en 4a base 
El pavimento sigue la dirección de las paredes 
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Seguimos midiendo la planta baja de la Torre de la Creu. 
 
Pasamos a la sala con el gran ventanal que da a la fachada trasera. Triangulamos cada pilar metálico 
con dos puntos ﬁjos distintos, seguimos fotograﬁando ventanas y pavimento para poder adelantar 
trabajo en los diferentes planos. 
 
Llegamos a la escalera 2 y después de fotograﬁarla y colocar su arranque en la sala, nos dimos cuen-
ta de que tiene cuatro escalones más que la escalera 1. Acotamos y, efectivamente, se reducía su 
contrahuella respecto a la otra. Éste hecho es aislado y no se repite en ningún otro tramo, probable-
mente debido a que la escalera busca arrancar más allá de su caja de escalera.  
 
Una vez completada la planta baja procedimos a descender al sótano. Éstas escaleras se escondían 
detrás de las escaleras principales, siendo el único espacio del que no teníamos referencias de todo 
su perímetro al hallarse bajo tierra. Empezamos referenciando el arranque de la escalera y los hue-
cos en la caja de escalera. El espacio debajo del gran salón de planta baja está partido por la media-
nera, que nos sirve para volver a medir perpendicularmente a ésta algunas estanterías o el fregade-
ro. Cruzando al otro lado de la medianera el espacio es muy parecido, medimos del mismo modo 
las estancias.  
 
Llegamos a las habitaciones de las que no teníamos referencias externas, las carboneras usadas ac-
tualmente como almacenes. Justo en el centro de cada recinto hay en el suelo una rejilla de desa-
güe, cosa que pudimos comprobar colocando el láser en ése punto y midiendo varias veces a las pa-
redes. Situando éste punto respecto a la puerta pudimos colocar cada espacio sin problemas. Final-
mente, al acotar el pequeño conducto que comunica ambos almacenes comprobamos que un lado 
está tapiado.  
 
- Acta del 25 de marzo de 2012 
 
Volvimos a la planta primera de la Torre de la Creu. 
 
Ya habíamos medido el primer día la medianera y realmente no había mucho más que hacer en ésta 
planta. Fotograﬁamos el pavimento, que tiene varias tipologías, y fuimos a medir la habitación que 
antiguamente era un aseo, ahora convertida sencillamente en hueco de ventilación. 
 
Seguimos hacia la segunda planta. Allí nos encontramos con un espacio mucho más diverso que en 
las anteriores, desde las curiosas habitaciones de debajo de las cúpulas hasta diminutas escaleras de 
caracol. Hasta cinco escaleras parten de ésta planta. 
 
Fotograﬁamos y medimos todas las estancias, aunque las partes más difíciles ya las teníamos resuel-
tas desde el exterior gracias a la estación total. La parte interior de las cúpulas la medimos usando 
dos partes de una circunferencia: la longitud de arco y una cuerda que tiene como puntos los de ése 
arco. Mediante éstas dos medidas se puede calcular fácilmente el radio de la circunferencia en Au-
toCad. La parte de las cúpulas que sobresale en las terrazas no muestra hasta donde abarca su cir-
cunferencia ya que continúan bajando a un nivel inferior, por lo que nos servía únicamente como 
referencia y no como medida real. Aprovechamos para acotar las partes inferiores de las terrazas, 


















Pavimento con la dirección de la medianera Ventana de cúpula Escalera exterior 
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Éste preveíamos fuera el último día de mediciones en la Torre de la Creu, y así fue. 
 
Sólo nos quedaba por concluir el reportaje fotográﬁco y medición al detalle de las partes superiores 
del ediﬁcio, siendo también las más espectaculares. 
 
A través de la escalera de caracol que lleva al mirador más alto llegamos a una habitación interme-
dia, allí donde parecía que no había espacio. Se trata de una habitación redonda con ventanas hacia 
todas direcciones, ya acotadas previamente con la estación total. Dejamos testimonio con las foto-
grafías y la acotación de la altura y seguimos hacia la cima de una de las cúpulas en forma de balco-
nete enrejado, cuyo suelo con partes de pavés deja llegar la claridad a la cúpula. Volvimos a la esca-
lera y seguimos subiendo hasta alcanzar el mirador, desde donde pudimos contemplar el conjunto 
en su totalidad, así como partes antes inaccesibles como la decoración de la cubierta del otro mira-
dor. 
 
Regresando y accediendo a la otra escalera de caracol nos permitió llegar al segundo mirador, desde 




- Acta del 18 de mayo de 2012 
 
Después de pasar todas las mediciones y datos al ordenador, y de ir modelando cada elemento de 
éstos dos ediﬁcios, faltaba por volver a Can Negre para acotar la cubierta. 
 
No se fue antes debido a que el horario del centro los sábados, según el mes, diﬁcultaba en gran 
medida el poder sacar fotos en condiciones de luz favorables, además de que la planta cubierta no 
nos resultaba esencial para poder avanzar con las demás. 
 
Accedimos desde uno de los muretes perimetrales, no sin diﬁcultad. Estuvimos fotograﬁando cada 
elemento singular y las tejas especialmente para poder sacar una representación ﬁdedigna en los 
planos. Tomamos pequeñas mediciones con el metro como la separación entre tejas y muro de fac-
chada, anchura de la coronación del mosaico de la fachada principal y posterior, geometría de la 
cumbrera, etc. 
 
También pudimos ver de primera mano la geometría de cada una de las vertientes, lo cual nos ayu-
dó a la hora de representarlo en planta. 
 
A partir de éste día terminamos las mediciones y nos centramos plenamente en el modelado por 
ordenador, si bien seguimos haciendo alguna visita esporádica para fotograﬁar o medir alguna cosa 










Cubierta del segundo mirador 
Acotando con el metro Vista del lateral de la cubierta desde la escalera 
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Para la elaboración del proyecto y especialmente de la memoria histórica en primer lugar recurri-
mos a la biblioteca de nuestra universidad, EPSEB, donde buscamos información muy generalizada 
sobre Jujol y el modernismo para una primera toma de contacto. En nuestra biblioteca también 
buscamos proyectos de ﬁnal de carrera de otros años para que nos sirvieran de guía durante los pri-
meros pasos de nuestro proyecto. 
 
Para seguir con una búsqueda más detallada de Jujol y los ediﬁcios que tratamos fuimos al Archivo 
Municipal de Sant Joan Despí, donde encontramos tres libros que fueron fundamentales para noso-
tros: Josep María Jujol a Sant Joan Despí. Proyectos y obra (1913-1949), Josep María Jujol. L’arquitec-
tura amagada y El Baix Llobregat. De Gaudí al Modernismo popular. 
 
Para ampliar la búsqueda también utilizamos diversas webs y acudimos a la ruta modernista orga-






































Archivo municipal Sant Joan Despí 
Libros utilizados para la elaboración de la memoria histórica 
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4.1 El Modernismo en el Baix Llobregat 
 
En la comarca del Baix Llobregat se puede encontrar una compilación de la arquitectura modernis-
ta, siendo sus protagonistas desde Antoni Gaudi al conocido como modernismo popular.   
 
La diferente tipología de construcciones modernistas en la comarca es un caso único ya que nos 
podemos encontrar ediﬁcaciones industriales, casas de veraneo, arquitectura religiosa, obras civiles 
y la aplicación de la arquitectura más humilde de los elementos artísticos que lo deﬁnen.   
 
Dentro de este amplio abanico de ediﬁcios, destacan como iconos de este movimiento artístico en 





A ﬁnales del siglo XIX, el Baix Llobregat se divide entre la producción agrícola y un creciente proce-
so de industrialización que se estaba produciendo en toda Catalunya y que ﬁnalmente acabo por 
transformarla. 
 
En ésos años, las nuevas costumbres adoptadas por la burguesía barcelonesa dio lugar a la cons-
trucción de diversas casas de veraneo en el Baix Llobregat. Y es que la situación privilegiada y su 
proximidad geográﬁca con Barcelona provocó que la comarca se beneﬁciara del impulso moderni-
zador que protagonizo Catalunya en esta época y que comportó el estallido del Modernismo como 
estilo artístico unido a los impulsores de la industrialización, la burguesía, y a las nuevas ideas que 























Este contexto propició que la arquitectura modernista se desarrollara con una gran diversidad. En 
el campo industrial, además de la Colònia Güell construida por encargo del empresario textil Euse-
bi Güell, existen otros importantes ediﬁcios como el de la Societat General d’Aigües de Barcelona 









Cripta de la Colònia Güell. Obra de Antoni Gaudi 
Sant Joan Despí y la industrialización 
Societat General d’Aigües de Barcelona 
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La cripta de la Colònia Güell es, probablemente, el ediﬁcio más representativo y emblemático de la 
arquitectura religiosa modernista. 
 
La arquitectura civil también ofrece ejemplos notables: La Federación Obrera de Molins de Rei de 
Cesar Martinell construida entre 1922 y 1923, el mercado de Sant Joan Despí obra de Salvador Valeri 




La construcción de casas y torres de veraneo prolongó la vigencia del Modernismo hasta poco antes 
del inicio de la Guerra Civil.  También destacó durante esta época la rehabilitación de antiguas ma-
sías en ediﬁcios destinados al descanso de las familias burguesas destacando los municipios de Es-
plugas de Llobregat, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí, teniendo en éste último una destacadísi-














4.2 El Modernismo en Sant Joan Despí 
 
A ﬁnales del siglo XIX, Sant Joan Despí, municipio hasta entonces principalmente agrícola, se en-
contraba en pleno cambio, como estaba pasando en el resto del Baix Llobregat, hacia una creciente 
industrialización.  En los primeros años del siglo XX se empezó a introducir en el municipio el mo-
vimiento modernista representado principalmente con las obras de Jujol. 
 
Gracias a su cercanía con Barcelona, Sant Joan Despí era la residencia de verano de la burguesía de 
gran ciudad.  Este tipo de construcciones particulares fue un escaparete para mostrar las virtudes 
del modernismo.   
 
El modernismo también inﬂuyo en la construcción de ediﬁcios públicos y en la rehabilitación de 
muchas masías en residencias. 
 
Los principales arquitectos, además de Josep Maria Jujol, que construyeron ediﬁcios modernistas en 
Sant Joan Despí fueron los siguientes: 
 
• Juli Maria Fossas (1868-1945). Autor de la rehabilitación de la masia del siglo XVIII Can Po 
Cardona en 1928. 
 Fossas transformó la masia en vivienda residencial, reformando también la fachada y aña
 diendo un cuerpo lateral, una escalera interior y la torre.  La fachada principal y la posterior 
 tienen el típico perﬁl ondulante del barroco catalán.  Los esgraﬁados están dedicados a las 
 cuatro estaciones, a diversos músicos famosos al lado de instrumentos musicales y a persona-















Federación Obrera de Molins de Rei Ayuntamiento de Viladecans 
Masía Can Po Cardona 
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• Josep Domènech i Mansana (1885-1973). Autor del  Ayuntamiento de Sant Joan Despí cons-
truido en 1927. 
 A pesar de haber sufrido diversas ampliaciones y reformas interiores, el ediﬁcio conserva ín-
 tegramente la fachada y la escalera interior que simula una escalera de caracol.  Estructural
 mente, es un ediﬁcio de planta rectangular con planta baja, dos pisos y sótano. 
 La inﬂuencia modernista se detecta en el uso del ladrillo visto en la cornisa y como elemento 























• Ignasi Mas i Morell (1881—1953) es un arquitecto que construyó a inicios del siglo XX dos edi-
ﬁcios residenciales en Sant Joan Despí. 
 
 El primero que ejecutó fue una de las dos casas adosadas conocidas como “cases Auriga”, obra 
 de los años 1910-1911. Lo más destacable de este ediﬁcio es la solución dada a la esquina, con 
 unos pináculos que sirven para aguantar la estructura de un balcón redondo apoyado en car
 telas escalonadas.  Como material decorativo se utiliza la cerámica, en baldosa y en mosaico. 
  
 La Casa Engràcia Viñas fue la siguiente obra de Ignasi Mas i Morell, realizada en los años 1911-
 1912.  Tiene una singular estructura asimétrica y se caracteriza por su decoración con piedra 
 de rio y mosaico cerámico policromado.  Tiene algunos elementos interesantes como el dra-






Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
Cases Aurigues 
Casa Engràcia Viñas 
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• Cèsar Martinell (1888-1973) Dejo su huella en Sant Joan Despí con la construcción del merca-
do municipal en 1932.  Se trata de una construcción de planta rectangular formada por una 
nave central y dos laterales.  La central, más elevada, tiene una cubierta a dos aguas mientras 
que los laterales tienen la cubierta plana.  La fachada principal, concebida en un estilo muy 


















• Marcel·lià Coquillat i Llofriu (1865—1924) arquitecto valenciano a con un estilo a medio ca-
mino entre el modernismo y el noucentismo. 
 Autor en Sant Joan Despí del ediﬁcio residencial Torre Vidua Comes en 1913.  Esta cons-   
 trucción se estructura en tres cuerpos, el central sobresaliendo de la línea de fachada con un  














Mercado Municipal Sant Joan Despí 
Torre Vidua Comes 
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5. Jujol 
Ingeniería de Edificación 
El arquitecto. Jujol 
Josep María Jujol (Tarragona 1879 – Barcelona 1949)  era el pequeño de los tres hermanos del matri-
monio formado por Andreu Jujol, profesor titular, y Teresa Gibert.  La pareja tuvo nueve hijos, de 
los cuales, sólo tres llegaron a la adolescencia, Jujol y sus dos hermanas, Teresa i Mercè. 
 
La infancia de Jujol transcurre al lado de la vida del puerto de Tarragona.  Desde la ventana de su 
casa, Jujol podía contemplar la bahía de Salou.  La ciudad, dominada urbanísticamente por cons-
trucciones romanas y góticas se convirtió en una referencia constante en la sensibilidad artística de 
Jujol. 
 
A los nueve años Jujol se alejó de Tarragona.  Su padre, entendiendo las inquietudes y habilidades 
innatas que su hijo Josep María, parecía poseer, decidió pedir el traslado como maestro a Barcelona 
para hacer posible su formación académica. 
 
La formación de Jujol transcurrió entre la escuela pública de Gracia y una escuela especial de dibu-
jo.  En 1893 se instalaron en la calle Abaixadores, en 1895 en la calle Bailén y en 1899 en la ronda de 
Sant Pere.   Durante todos estos años Jujol se moverá de un lado a otro de Barcelona para ir desde 
casa a diferentes centros académicos.  Esto le permitió conocer tanto la arquitectura histórica como 
el nuevo urbanismo que se estaba diseñando en la ciudad archivando en su memoria los detalles de 





Aunque su lugar de residencia fuera Barcelona, Jujol nunca olvidaría sus raíces y este vínculo ínti-
mo y el paisaje de Tarragona serán fundamentales en su trayectoria.   
 
Así pues, por un lado existen los vínculos con una Tarragona rural y muy arraigada a los círculos 
religiosos, y de la otra, una Barcelona que signiﬁcará la formación técnica y elitista, en la cual tanto 
la burguesía como la iglesia buscaban los artistas más arriesgados para llevar a cabo sus construc-
ciones. 
 
Es por esto, que su formación transcurre ligada a importantes conexiones profesionales y cultura-













Cuando Jujol regresa a Tarragona como arquitecto, es llamado para trabajar en Alcover, Constaní, 
els Pallaresos, la Secuita, Montferri, la Canonja, Creixell, Vistabella, Vallmoll, Renau, Bràﬁm, Roda 
de Barà, Bonastre, Belltall…. Pueblos todos ellos con una fuerte tradición arraigada al campo y a la 
iglesia católica. 
 
El movimiento asociacionista católico impulsado por la iglesia en toda Catalunya a ﬁnales del siglo 
XIX era muy activo en Tarragona, que disfrutaba de arzobispado, y por extensión en sus comarcas.  
Es por esto  necesario, hacer hincapié y prestar especial atención tanto en el tipo de trabajos que le 
encargaron como en los clientes que tuvo, para no aislar ni la obra ni su creador de la sociedad que 




Jujol en 1920 
Jujol y su esposa 
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5. Jujol 
Ingeniería de Edificación 
En los pueblos, antes mencionados, y en Tarragona ciudad, Jujol realizó una amplia variedad de 
trabajos: reformas de casas e iglesias, ornamentaciones festivas, objetos litúrgicos, altares, presbite-
rios, rejas, etc.  Incluso fue llamado para una iglesia nueva y un santuario.  Los promotores, princi-
palmente, fueron particulares, curas y entidades gremiales o asociativas católicas.   
 
Como hemos nombrado, Barcelona básicamente signiﬁcó la formación de la arquitectura y el apro-
vechamiento de un entorno profesional que iría ligado a su aprendizaje en los talleres o estudios de 
los prestigiosos arquitectos Font i Gumà, Gallisà y Gaudí.  La desenvoltura en la ejecución de cada 
encargo iba creciendo de una manera extrema.  
 
Durante toda esta etapa, Jujol vivirá exclusivamente en Barcelona, y a pesar que en 1908 inició su 
etapa como arquitecto en Tarragona, Barcelona seguirá siendo la plataforma de su proyección pro-
fesional. 
De esta forma, es en Barcelona y en buena parte de su provincia donde tendrá un mayor número de 
encargos, donde la ﬁgura del promotor será más heterogénea y por tanto las habilidades de Jujol se 







El año 1903 vivió en la riera de Sant Joan.  La primera obra encargada como arquitecto independien-
te fue un ediﬁcio de viviendas del promotor Fernando Heras en la calle Tapioles de Pobre Sec, entre 
los años 1906-1907. 
 
Todo este periodo inicial como arquitecto profesional estará marcado por su relación con Gaudí. En 
1907 Gaudí es llamado a Tarragona para las obras que la Junta del Patronato Obrero pensaba reali-
































La colaboración con Antoni Gaudí se plasmaría en proyectos de la importancia del Park Güell, don-
de participó entre 1911 y 1913 en la decoración del banco y de las cúpulas de la sala hipóstila, en la 
Casa Batlló (1904-1906), la Pedrera (1906-1910) y la restauración de la catedral de Palma de Mallorca 
(1903-1914).  El arquitecto participó plenamente en la búsqueda de soluciones formales para mate-
rializar la abstracción de síntesis en la cual se encontraba conceptualmente inmerso Gaudí.  
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Diseño de picaporte. Colaboración con Font i Gumà en 
el Ateneo Barcelonés (1903) 
Teatro del Patronato Obrero 
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En 1909 Jujol recibe en Barcelona los encargos para la construcción de unas torres para su amigo y 
médico Salvador Sansalvador. También en Barcelona Jujol tuvo ocasión de conocer Pere Mañach i 
Trias, con el que tuvo la posibilidad de llevar a cabo la obra más libre y fantástica que pudo ser ca-
paz de realizar. Pere Mañach fue a buscar a Gaudí, y este le presentó a Jujol. El primer encuentro 
entre Jujol y Mañach se produjo durante la fase ﬁnal de las obras de la Casa Milà, en 1906 y el pri-























Este encargo acabó con la inauguración de la tienda Mañach de la calle Ferrán de Barcelona en 1911.  
Es la obra plástica más desbordante nunca vista en un formato nada convencional.  Era una obra de 
arte en la que todo el mundo podía entrar y sentirse rodeado por una plasticidad exuberante y des-
concertante.  Con esta obra, llena de controversia, Jujol dejaba de ser un desconocido y entraba de 
lleno en el mundo artístico de Barcelona.  Igual que hizo en Paris con Picasso, ahora en Barcelona, 
Pere Mañach dio la oportunidad a Jujol de poder ejecutar su obra con total libertad creativa. 
 
De entre los encargos con este promotor, además de su tienda, destacan  los talleres en la riera de 
Sant Miquel (1916) y los diseños de mobiliario tanto para uso profesional como doméstico.  Desgra-
ciadamente, la relación se rompió por una crisis económica que afectará a la industria familiar y por 





Sala hipóstila. Park Güell 
Banco en el Park Güell 
Tienda Mañach 
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5. Jujol 
Ingeniería de Edificación 
En este momento, en el cual parecía aﬁrmarse su presencia entre los promotores civiles de Barcelo-
na, coincide con su entrada como profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, el año 1910.  
Sus aptitudes y capacidades de su época de estudiante fueron valoradas y tenidas en cuenta a la ho-
ra de planiﬁcar su futuro como profesor en la misma escuela que le había formado.    
 
Si en Barcelona se construían casas de vecinos, torres aisladas, tiendas y talleres, en las cercanías de 
la capital, burgueses, industriales, comerciantes y agricultores en buena posición económica se de-
dicaban a construir sus residencias de veraneo.  La construcción de estas casas fue una de las activi-
dades principales de muchos arquitectos.  Hoy muchos pueblos alrededor de las grandes ciudades 
conservan un gran patrimonio artístico fruto de la voluntad de asentamiento de este sector de po-
blación.  
 
Jujol llegó a Sant Joan Despí en 1913 para realizar el encargo de la Torre de la Creu y mientras estaba 
realizando esta casa para su tía, fue llamado por Pere Negre para iniciar la reforma de Can Negre. 
 
Estas dos primeras obras en Sant Joan Despí, proyectadas durante este periodo esplendoroso del 
arquitecto, son el legado más importante que ha recibido este municipio de toda la obra del Jujol.   
Jujol no fue ni el primero ni el último arquitecto que dio a Sant Joan Despí  magníﬁcos ejemplos de 
arquitectura catalana que, a grandes rasgos, clasiﬁcaríamos con la terminología convencional de 
modernista, postmodernista y noucentista.  Algunas de sus obras son vecinas de construcciones de 
Ignasi Mas, Cèsar Martinelli, Juli M. Fossas, Marcel·lí Coquillat, Adolf Florensa, Salvador Sellés, Mo-
dest Tauler y Josep Domènech i Mansana, entre otros.  Pero fue Jujol el elegido de entre todos ellos 
para construir el mayor número de ediﬁcios.   
 
Su producción fue más intensa, en número, entre los años 1922 y 1932 y prácticamente la mitad de 
lo que se construyó entre estos años fue obra suya. Son casi setenta las intervenciones que se han 
encontrado a través de la documentación que se conserva en el Archivo Municipal. 
 
La variedad de obras que realizó es debida también a su actividad como arquitecto auxiliar munici-
pal, trabajando junto a Gabriel Borrell, que era el arquitecto municipal.  A pesar que el nombra-
miento fue en 1926, en 1925 Jujol ya elaboraba informes municipales que ﬁrmaría el arquitecto titu-
lar.   
Unas cuarenta y cinco casas de nueva construcción, cinco modiﬁcaciones de fachadas, cuatro cons-
trucciones de cubiertas, tres proyectos de ampliación para casas ya existentes, tres verjas, tres pro-
yectos de reforma, una intervención en un ediﬁcio industrial, un proyecto para una oﬁcina bancaria 
y también un monumento y una lápida para el cementerio municipal.  Un proyecto muy importan-
te que no se llegó a realizar fue el de la urbanización de un sector del municipio que era destinado 
al cultivo de la viña y que los propietarios intentaron urbanizar entre los años 1926 y 1949, año de la 
muerte de Jujol. Finalmente quedaría nombrar la decoración que realizó en reconstruirse la iglesia 

































Los trabajos realizados en el interior de la iglesia son de clara inﬂuencia modernista a pesar de ser 
un movimiento en clara decadencia.  De estos elementos habría que destacar los púlpitos de yeso, 
decorados con cintas y ﬁguras de ángeles, el sagrario y las vidrieras. 
Las obras más importantes que Jujol dejo en Sant Joan Despí, además de la Torre de la Creu y Can 
Negre son: 
 
• Casa Serra Xaus (1927) 
 
 Ediﬁcio residencial proyectado por Jujol como vivienda unifamiliar, posteriormente conver-
tida en dos viviendas separadas.  A diferencia de Can Negre o la Torre de la Creu, donde do-
minan los volúmenes cilíndricos y la línea curva, aquí hay un predominio absoluto de la vo-
lumetría cubica, en una estructura de cuerpos rectangulares yuxtapuestos.  
 Donde esto se hace más evidente es en la tribuna cúbica, que conforma un vértice asimétri-
co.  La decoración se limita a ligeras cenefas azules sobre el estucado blanco.  
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Ornamentación Iglesia Sant Joan 
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• Torre Jujol (1932) 
 
 Ediﬁcio donde el arquitecto actúa como promotor y propietario.  Se trata de dos viviendas 
simétricas adosadas, estructuradas en una larga planta rectangular, con un cuerpo central 
que las divide y que delimita los dos jardines individuales.  Justo en el eje divisorio hay un 
módulo más alto, en el piso superior en el cual hay dos estudios, con ventanas haciendo án-
gulo. 
• Cal Passani (1932) 
 
 Torre aislada rodeada de jardín, que se estructura en cinco cuerpos de planta cuadrada in-
terconectados, de altura diversa y cubiertos en tres o cuatro aguas con teja árabe.  En este 
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5. Jujol 
Ingeniería de Edificación 
Toda esta etapa que se inició con su llegada a Sant Joan Despí en 1913, la compartió con otros gran-
des proyectos en Barcelona y Tarragona. Ese mismo año había empezado las reformas en la iglesia 
de Constantí, y en 1914, la Casa Ximenis y la reforma de la Masía Bofarulls de los Pallaresos, innova-





Por su dimensión urbanística de esta etapa destaca la Fuente monumental de la Plaza de España en 
Barcelona, de 1929. Este monumento, hoy todavía en perfecto estado de conservación, muestra un 
claro monumentalismo barroco, y fue realizado con motivo de la Exposición Internacional de Bar-





















Jujol era un hombre que no se conformaba con la faceta de arquitecto y de profesor.  Sus inquietu-
des artísticas le empujaban constantemente a buscar otras salidas donde vaciar su ingenio y desple-
gar la portentosa habilidad de dibujante.  Es por eso que diversiﬁca su presencia en otros sectores 
artísticos aprovechando la alta repercusión que Barcelona ofrecía a través de las exposiciones. Jujol 
participó en la exposición del mueble de Barcelona de 1925, la exposición de arte litúrgico de 1925 y 
a una colectiva en las galerías Dalmau el año 1926.  Una línea de trabajo que coincidirá el año 1927 





Masia Bofarulls Casa Ximenis 
Bancos de la iglesia de Constantí 
Fuente Plaza España 
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6. Los Edificios 
Ingeniería de Edificación 
6.1 La Torre de la Creu 
 
Conocida popularmente con el nombre de Torre dels Ous, a causa de la forma ovalada de sus cúpu-
las. 
La construcción del ediﬁcio iniciada en 1913 y terminada en 1916  fue un encargo de Josefa Romeu i 
Grau, viuda de Gibert. Era la tía de Josep María Jujol y había comprado un terreno en Sant Joan 
Despí para hacer su residencia de verano.  El encargo dejaba libertad al arquitecto, salvo que debían 













El ediﬁcio ha sufrido muchos cambios durante los años. En el año 1966 el arquitecto Lluís Bonet i 
Garí, reconvirtió el ediﬁcio haciendo una sola vivienda, siguiendo la petición del nuevo propietario, 
Manuel Parellada e introduciendo cambios notables como el alargamiento de la escalera de la vi-
vienda derecha, tapar los óculos de las dos escaleras y demás cambios. 
 
Años anteriores, la hija de Josep María Jujol, substituye por pequeñas piezas de “gresite”, las cúpu-
las que originariamente estaban recubiertas por restos de vidrios de color azul y verde de la fábrica 
de Cornellà. 
 
En el año 1988 Joan Bassegoda Nonell, interviene en el sótano de la vivienda, la pinta y adecenta. 
Durante unos cuatro años, el uso de la Torre de la Creu fue como Centro Psiquiátrico de día. Ob-
viamente al albergar un uso distinto al previsto, el ediﬁcio fue sometido a más variaciones.   
Tras estar unos años cerrada y al no encontrar un nuevo uso se pone a la venta.  Finalmente “La 
Caixa” compra el inmueble y a ﬁnales del año 2003 el arquitecto Francesc Xavier Asarta, realiza ta-
reas de mantenimiento. 
 
Durante los años 2004-2007 el arquitecto Josep Llobet lleva a cabo una profunda rehabilitación de 
la vivienda, recuperando en la medida de lo posible el estado original en una de las viviendas simé-
tricas, y dejando la otra sin restaurar (aunque adecentándola) para poder percibir las variaciones. 
En el año 2006 se cedió el ediﬁcio al Colegio de Arquitectos de Catalunya para establecer la sede de 







Construcción de la Torre de la Creu 
Planos originales de Jujol 
Construcción original y estado actual 
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6. Los Edificios 
Ingeniería de Edificación 
Se trata de una ediﬁcación que parte de plantas circulares, lo que nos coloca ante una obra muy 
singular.  Son cinco cilindros interseccionados que son el resultado de tres plantas circulares que 
forman un triángulo, interconectadas entre ellas mediante dos más –más estrechas- que son las que 














El acceso a la casa se realiza a través de un pórtico semicircular abierto al exterior a través de dos 
arcos parabólicos.  La parcela de la vivienda comprende un jardín que la envuelve y se ensancha en 
la parte posterior.  Desde aquí se puede ver una gran vidriera que sigue el esquema circular de la 






El ediﬁcio además comprende múltiples aberturas dando una gran importancia a la iluminación 
pero las que más destacan son las que nacen en el tercer nivel formando una terraza-mirador con 











El resultado ﬁnal conseguido no se parece a lo que Jujol proyectó inicialmente. El plano del proyec-
to presentado al ayuntamiento reﬂeja una composición lineal hecha de pequeñas verticales.  
 
Las barandillas de los miradores en las cúpulas de la terraza tienen un trazado oblicuo y están reali-
zadas en hierro forjado igual que la cruz que corona el ediﬁcio y da nombre a la casa y la reja que 











Escalera de acceso a miradores 
Vista desde jardín posterior 
Cúpulas  
Verja de entrada 
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6. Los Edificios 
Ingeniería de Edificación 
6.2 Can Negre 
Can Negre, se trata de una antigua masía, construida en el siglo XVII. Su propietario, el abogado y 
propietario rural, Pere Negre i Jover (1867-1939) decidió transformarla y digniﬁcarla siguiendo la 
corriente modernista que estaba en pleno auge en la zona.  De esta forma, encargó la reforma a Jo-












El primer proyecto de reforma de Can Negre debía integrar un ediﬁcio de origen rural en la nueva 
trama urbana y convertir una masía en una casa aristocrática.  La reforma y posterior ampliación 





Durante los años 1915-1917 se llevo a cabo la reforma, posteriormente la ampliación que tardó cuatro 
años en realizarse terminando en 1921 y ﬁnalmente la decoración (1920-1926). 
 
Jujol respetó las oberturas originales de la fachada otorgándoles un nuevo aire más acorde con la 
moda de aquella época. La fachada principal es el elemento más relevante del ediﬁcio, coronada 
por líneas ondulantes a semejanza de las fachadas barrocas, con un componente de asimetría que 
no rompe la armonía del conjunto. 
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Dibujo de Jujol del estado incial de la masía 
Dibujo de Jujol de la fachada principal 
Can Negre durante el proceso de ampliación 
Estado original de la planta 2 
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Ingeniería de Edificación 
En el balcón central de la masía creó un espectacular balcón-carruaje.  Donde empezaba el arran-
que del tejado de la antigua masía, Jujol añadió una nueva planta con el voladizo asimétrico y los 












La decoración que combina diferentes técnicas y materiales (esgraﬁado, mosaico cerámico, madera, 
hierro, yeso…) reﬂeja su fe católica y su exuberante sentido decorativo mediante guirnaldas y ele-








En la parte superior de la fachada, una orla continua el perﬁl ondulado del coronamiento con cinco 
medallones que componen la inscripción: Ave Gratia Plena Dominus Tecum (Dios te salve, llena de 











En el interior del ediﬁcio, de gran riqueza formal y cromática, destaca la escalera de acceso al pri-
mer piso, que funciona como linterna, y desde la cual se puede contemplar un techo octogonal des-













Dibujo de Jujol de la carroza 
Banco de mosaico cerámico 
Inscripciones religiosas en fachada 
Techo escalera principal 
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6. Los Edificios 
Ingeniería de Edificación 
 
Dentro del ediﬁcio Jujol también diseño la 
construcción de una pequeña capilla, de 
marcado carácter barroco, con una extraor-
dinaria lámpara de hierro forjado y una de-
coración impresionante en colores azul, 
blanco, rojo y dorado. La lámpara se puede 
subir o bajar mediante una manivela situa-
da en la planta segunda. 
 
De la reja perimetral que cerraba los te-
rrenos y el jardín pertenecientes a Can 
Negre, únicamente se conserva una es-
cultura de un pájaro de hierro forjado en 
uno de los extremos de la Plaza             
Catalunya.  
 
La casa se fue deteriorando con los años, y en 1966 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Sant 











En 1982 los arquitectos Antoni Navarro, Gabril Robert y Xavier Güell redactaron un primer proyec-
to de rehabilitación y empezaron la consolidación de los forjados y la restauración de la planta baja. 
Las obras fueron completadas entre 1984 y 1990 bajo la dirección del arquitecto Francesc Xavier 













Capilla y lámpara 
Estado de abandono de Can Negre 
Construcción de la escultura  
Reforma de  1982 
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Ingeniería de Edificación 
Actualmente en Can Negre está ubicado el Centro Jujol-Can Negre, el cual realiza exposiciones y 
diversas actividades artísticas para la población de Sant Joan Despí, además de la ruta modernista 


























Can Negre actualmente 
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Reportaje fotográfico 
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Fachada lateral derecha Terraza 
Fachada lateral izquierda 
Fachada trasera 
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Escalera acceso a sótano 
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Ventanal en caja de escalera 
Planta baja 
Escalera principal 
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Cúpulas y terraza 
Detalle forjado planta baja 
Vista superior cúpula 
Vestíbulo 
Escalera de acceso a planta 2 y terrazas 
Mirador terraza 
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Símbolos y dibujos fachada principal 
Fachada principal  
Entrada 
Escultura  
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Croquis Medición Can Negre 
Detalle tejado 
Fachada trasera 
Fachada lateral izquierda 
Carroza 
Ventana fachada trasera 
Terraza 
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Armario en escalera a P1 
Habitación planta baja 
Acceso a primera planta 
Habitación y escalera a habitación superior 
Escalera 
Habitación y parte superior 
Parte superior 
Detalle armario 
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Ventana en facaha principal 
Capilla Interior de la carroza 
Puerta de la capilla 
Detalle ventana  
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Conclusiones  
 
Después de haber dedicado tantas horas a este proyecto que ahora presentamos podemos decir, 
cada uno de nosotros, que hemos conseguido el objetivo propuesto al inicio de este trabajo.  
Ha valido la pena poder conocer y estudiar en profundidad estos ediﬁcios para poder mostrar una 
información gráﬁca real y ﬁable y así testimoniar la obra de Jujol en el estado actual. 
Con este proyecto culminamos los años en la escuela y comprobamos que gran parte de lo aprendi-
do durante esta etapa lo hemos podido aplicar en mayor o menor medida en la realización de este 
trabajo, como por ejemplo las asignaturas de expresión gráﬁca, historia, oﬁcina técnica, construc-
ción, etc. que guardan relación con nuestro trabajo. 
Aunque la mayor parte del trabajo ha recaído en la elaboración de planos, también hemos dedicado 
mucho tiempo y ﬁnes de semana en trabajo de campo y de investigación. 
Finalmente comentar, que esperamos que a pesar de los tiempos en los que desgraciadamente nos 
encontramos, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y la sociedad no ahorren esfuerzos y no pierdan 
interés en estos ediﬁcios, sin duda, piezas representativas de  Sant Joan Despí y en la arquitectura 
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• Ruta modernista por Sant Joan Despí organizada por el Centro Jujol-Can Negre los 
últimos domingo de cada mes. 
• Archivo municipal Sant Joan Despí 
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ESCALERAS 1 y 3
Superficie: 14.41 m2
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